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Šiame straipsnyje aptariamas vienas ryškiausių paauglystės bruožų - konfliktiškumas. Sociologinėje ir 
edukacinėje literatūroje keliama mintis, kad esminė konfliktų priežastis - vertybės: neturėjimas gali­
mybių praktiškai jų įkūnyti, prieštaringas požiūris į jas ir kt. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokių verty­
bių frustracija dažniausiai tampa paauglių konfliktų su bendraklasiais, mokytojais ir tėvais kilimo prie­
žastimi. Kartu nagrinėjama, kokios vyrauja paauglių vertybių konfliktų apraiškos: agresyvios, regresy­
vios ar egresyvios. 
Įvadas 
Paauglių sąveika su aplinka yra vienas iš veiks­
nių, nulemiančių paauglių krizės pobūdį ir mas­
tą. Sėkmingai socializuodamasis bendruome­
nėj e paauglys neišgyvena didelės įtampos, 
jaučiasi reikalingas - vertinamas „kaip žmogus, 
sugebantis savo veikla ir idėjomis praturtinti 
bendruomenės gyvenimą" (Uzmonienė, 2003, 
p. 30). Ir atvirkščiai, socializacijos nesėkmės le­
mia atstumtos, nereikalingos, savo elgesiu ke­
liančios bendruomenės nariams baim9 ir ne­
pasitikėjimą asmenybės formavimąsi. Tada 
paauglys išgyvena įtampą, provokuoja konflik­
tus, kartu ir pedagogines problemas. 
Nors vertybinis konfliktas atsirado ir vystė­
si kartu su civilizacija, šiandien vertybių peri­
mamumo problema „dramatiškesnė, negu bet 
kuriais kitais žmonių gyventais laikais" (Gri­
gas, 1989, p. 37). To įrodymas - nepilnamečiai 
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savižudžiai, prievartautojai ir žmogžudžiai. Be 
to, ir esmines socializacijos institucijas - šei­
mą, mokyklą - apninka nesusikalbėjimo, su­
svetimėjimo nuotaikos. Užuot demonstravę 
deramą pavyzdį, teikę besąlygišką paramą, 
ugdytojai kartais naudoja moralinę ir intelek­
tualirn; prievartą (T ijūnėlienė, 1999; Lakis ir 
kt., 1996; Navaitis, 2001; ir kt.). O tai tik dar 
labiau paaštrina objektyviai susiklosčiusį ver­
tybinį prieštaravimą. 
Viena iš prielaidų paauglių vertybių konflik­
tams spręsti - nuodugni jų priežasčių analizė, 
eigos ypatumų, taip pat savalaikiq konstrukty­
vaus sprendimo strategijų atskleidimas. Anali­
zuojant vertybių konfliktus, kaip pažymi L. Kub­
lickienė ir S. Rapoportas ( 1999), galima 
apčiuopti konkrečias vertybių apraiškas sociali­
niuose santykiuose. Nuodugni konfliktų analizė 
leidžia „konstruktyviau pažvelgti į bendrą jau­
nimo dorovinio auklėjimo sistemą, įgalina ko-
reguoti bendras šeimos, mokyklos, masinės in­
formacijos bei propagandos priemonių ir kitų 
socializacijoje dalyvaujančių instituttĮ pastangas" 
(Grigas, 1989, p. 44). Tačiau Lietuvos edukolo­
ginėjc literatūroje apie ugdytinių konfliktus ma­
žai rašoma (Lakis ir kt., 1996; Jacikevičienė, 
1997; Litvinicnė, 1997; Palujanskienė, Uzdila, 
2004). Galima teigti, jog dėmesys konfliktams 
kol kas parodomas tik pavienėmis iniciatyvomis. 
Kokie konfliktai vyrauja šeimoje ir mokykloje, 
kokios jų kilimo priežastys, kaip jie dažniausiai 
reiškiasi, kokios taikomos jų sprendimo strate­
gijos - beveik netyrinėta. 
Atsižvelgus į tai, tyrimo objektu pasirinkti 
vyresniųjų paauglių (V II-IX klasitĮ mokinitĮ) 
konfliktai su klasės draugais, mokytojais ir tė­
vais. Straipsnio tikslai: l) aptarti paauglilĮ ver­
tybių konfliktų tyrimo pagrindą, 2) atskleisti pa­
auglių vertybių konfliktlĮ su bendraklasiais, 
mokytojais ir tėvais raiškos tendencijas, 3) iš­
ryškinti paauglių vertybių frustraeijų ypatumus. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros apie kon­
fliktus analizė ir vertinimas; vertybilĮ aprašas, 
padėjęs nustatyti vertybių svarbumo ir realiza­
vimo lygius, modifikuota J. B. Fantalovos 
YCUJJ: (ypoeeHb coomHoULeHufl „u,ennocmu" 
H „oocmynnocmu" - vertybių ir prieinamumo 
santykio lygis) metodika, padėjusi nustatyti ver­
tybių frustracijos lygį, konfliktiško elgesio ap­
rašas, padėjc;s atskleisti elgesio, reiškiamo pa­
auglių konflikto metu, ypatumus; statistinė 
(absoliučių ir procentinių dažnių, vidurkių skai­
čiavimas, chi kvadratas) duomem1 analizė. Ty­
rimo duomenys apdoroti naudojant SPSS pro­
graminės įrangos 1 1  versiją. 
Tiriamųjų imtis parinkta atsitiktinės atran­
kos principu. Iš viso buvo ištirti 586 įvairių Lie­
tuvos mokyklų VII-IX klasių mokiniai. Pagal 
amžių tiriamieji pasiskirstė taip: 184 (31,4 proc.) 
septintokai, 232 (39,6 proc.) aštuntokai ir 170 
(29,0 proc.) devintokų. Tarp tiriamtĮjų buvo 279 
(47,6 proc.) vaikinai ir 307 (52,4 proc.) mergi­
nos. Pagal mokyklų lokalizaciją tiriamųjų pasi­
skirstymas buvo toks: 283 (48,2 proc.) - miesto 
mokyklų mokiniai, 140 (23,9 proc.) - rajono, 
163 (27,9 proc.) - kaimo vietovių mokyklas lan­
kantys mokiniai. Tyrimas darytas 2004 metų 
spalį-gruodį. 
Paauglių vertybių konfliktų tyrimo 
pagrindas 
Konflikto sąvoka mokslinėje literatiiroje 
traktuojama labai įvairiai. Sociologinėje lite­
ratūroje galima įžvelgti dvi jos sampratas. Vie­
na vertus, konfliktu vadinami bet kurie nesuta­
rimai tarp žmonių, žmonių grupių, kuriuose 
esama nesuderinamų ir prieštaringų tikslų. 
„Konflikto" sąvoka tada vartojama sinoni­
miškai su „konkurencijos", „ginčo'', „debatų'', 
„derybtĮ", ,,lažybų" sąvokomis (Grolier Multi­
media Encyclopedija, 1988). Kita vertus, kon­
fliktas apibrėžiamas iškeliant būtimi jo struktū­
rinį komponentą - veiksmą - kovą, priešišką 
elgseną (Edelman, 1997; Jacikevičius, 1995; Bar­
šauskienė, Janulevičiūtė, 1999; ir kt. ). Psicholo­
ginių teorijų kontekste galima skirti trejopą kon­
flikto sampratą: l) konfliktas - intrapsichinis 
reiškinys - asmenybės struktūrinių komponen­
tų kova, 2) konfliktas - interpsiehinis reiškinys -
agresyvaus atsako į frustracinę l konkurencine; 
situaciją forma, 3) konfliktas - išgyvenama 
emocinė būsena, kurioje individas yra veikia­
mas tolygių, bet priešingos krypties jėgų. Va­
dinasi, konfliktą galima suvokti kaip susidūri­
mą, pasireiškiantį nemaloniais išgyvenimais ir 
tam tikru elgesiu. 
Mokslinėje literatūroje taip pat aptikta skir­
tingų vertybilĮ konfliktų sampratų. Viena vertus, 
vertybių konfliktu galima pavadinti kiekvieną 
konfliktą, nes bet kuriuo atveju yra apeliuoja-
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ma j už konflikto slypinčias vertybes, tad „kiek­
vienas konfliktas savo esme yra vertybinis", 
„nors dažnai tai tiesiogiai nematoma" (Kublic­
kicnė, Rapoportas, 1999, p. 22). Kita vertus, 
taip pavadinami vidiniai konfliktai, kylantys su­
sidūrus norui ir pareigai, t. y. „aš noriu" ir „aš 
privalau" konfliktai (AHuynoB, lli111111JI0B, 
2002), ir išoriniai konfliktai, kylantys dėl kon­
fliktuojančiųjų skirtingų elgesio ir minčių ver­
tinimo kriterijų, skirtingo gyvenimo būdo, ide­
ologijų ar religijų (Moore, 2005). 
Sunku paneigti „plačiosios" sampratos pa­
grįstumą, juk konflikto tipq išskyrimas daugiau 
sąlygojamas jo subjektyvios interpretacijos ne­
gu objektyvių parametrų. Todėl neatitikimas 
tarp impulso ir normos (pvz., Id susidūrimas 
su Ego ir Super Ego Z. Froido koncepcijoje), 
tarp tolygių vertinimo aspektų, esant pasirin­
kimo galimybei (K. Levino motyvų konfliktų 
teorijoje), arba kognicijų neatitikimas, susiji;s 
su būtinybe keisti reikšmingas nuostatas 
(L. Festingerio kognityvinio disbalanso teori­
ja) - visa tai gali būti interpretuojama kaip vi­
dinio vertybių konflikto esmė. Taigi vidinis ver­
tybių konfliktas gali apimti ne tik „ aš noriu" -
„aš privalau" kovą, bet ir „aš noriu" - „aš ga­
liu", „yra" - „turėtų būti" priešpriešas. Taip pat 
kalbant ir apie išorinių konfliktų klasifikacijas 
pripažintina, jog konfliktuojančiųjų vertinimų 
prieštaringumas visada tiesiogiai arba ne visai tie­
siogiai susijęs su vertybėmis (Kublickienė, Rapo­
portas, 1999). Taigi vertybit1 konfliktas kyla tada, 
kai individui nepavyk<;ta realizuoti esminių verty­
bių (Lepeškienė, 1997), taip pat tada, kai verty­
bėms, su kuriomis žmogus sutapatina savo egzis­
tavimą, iškyla grėsmė (May, 1989). 
Vertybių realizavimas, kaip pažymi A. Mas­
lowas, žmogaus gerovei ir sveikatai būtinas ly­
giai taip pat, kaip biologinių poreikių patenki­
nimas. Individas aktualina save išreikšdamas 
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jame pačiame glūdinčias vertybes. Kai žmogus 
yra atskirtas nuo vertybių apskritai ar nuo kai 
kuri11 konkrečiq esminiq vertybių, išgyvena bū­
seną (A. Maslowas ją vadina metapatologija), 
kuriai būdinga vienatvė, neviltis, nuobodulis, 
apatija, beprasmybės pojūtis. Šiame straipsny­
je, apibūdinant žmogaus susidūrimą su verty­
bių realizavimo sunkumais, vartojama frustra­
cijos sąvoka. Taip pat laikomasi nuostatos, jog 
vertybių frustracija turi įtakos ir kontliktiškam 
individo elgesiui. 
Atsižvelgiant į tikslą, orientuojantį konflik­
tuojantįjį rinktis kovą (siekia įskaudinti oponen­
tą), vengimą (siekia pasitraukti iš konfliktinės 
situacijos, nepatenkinęs nei savo, nei kito inte­
resų) ar prisitaikymą (užslopina savo interesus 
tenkindamas oponento interesus), galima iš­
skirti agresyvų, cgrcsyvų ir regresyvų elgesį. Ag­
resyvų, egresyvų ir regresyv11 elgesį, reiškiamą 
konflikto metu, tikslinga vadinti konfliktiJku, 
viena vertus, todėl, jog jį sąlygoja konfliktas, kita 
vertus, todėl, kad toks elgesys, užuot sprendęs 
problemą, komplikuoja susidūrimą, lemia opo­
nentų atitolimą ar net susipriešinimą (kitaip nei 
bendradarbiavimas nesutarimo metu). 
Apibrėžiant konflikti.\:ką agre�yvų elgesį, pra­
vartu remtis agresijos teorijomis (Peisert, 2004; 
Pospiszyl, 1970; Skorny, 1968; Žukauskienė, 
1998; ir kt.). Taigi agresija gali būti verbalinė ir 
fizinė, gali būti nukreipiama tiesiogiai į subjek­
tą (tiesioginė), netiesiogiai (į oponentui pri­
klausančius arba nepriklausančius daiktus, ki­
tus asmenis - perkeltinė), j save ( autoagresija ). 
Sudarant kontliktiško agresyvaus elgesio ap­
rašą, daugiausia remtasi išsamia Zb. Skorny 
(1968) agresyvaus elgesio klasifikacija. T iriami 
3 agresijos tipai: puolamoji, kenkiamoji, žemi­
namoji. Fizinės puolamosios agresijos rodikliais 
laikyta jėgos panaudojimas, verbalinės puola­
mosios - grasinimai, atstilmimas, verbalinės 
kenkiamosios - nesakymas tiesos, verbalinės 
žeminamosios -pa.šiepimas. Domėtasi ir netie­
sioginės fizinės puolamosios (!ipecialiai šiukšli­
na, neleidžia kalbėti, pieJia užgaulius pieJinius), 
fizinės kenkiamosios (gadina pašnekovo kokį 
daiktą), verbalinės puolamosios (pagrasina 
pašnekovui negirdint), kenkiamosios (įskundžia) 
ir žeminamosios (pašiepia pafoekovų jam ne­
girdint) agresijos, autoagresijos (tyčia susižei­
džia, pagalvoja apie savo mirtį) pasireiškimu 
konflikto metu. 
Apibrėžiant konjliktišką egre!iyvų elgesį, rem­
tasi egresijos teorija (Dereškevičius, 1976; Gai­
lienė, Bulotaitė, Sturlienė, 1996; Jovaiša, 1975). 
Egresyvus elgesys apibrėžtinas kaip pasitrau­
kimas iš nemalonios padėties vengiant bręstan­
čio konflikto. Galimas emocinis ir fizinis pasi­
traukimas (Lekavičienė, 2001 ): atsitraukiant 
nuo konflikto emociškai -tylima užuot gynusis 
ar atakavus, atsitraukiant fiziškai - vengiama 
kontakto. Šie egresijos požymiai ir buvo įtraukti 
i konfliktiško elgesio aprašą. 
Dar vienas konfliktiško elgesio tipas - re­
gresyvus elgesys - neatsiejamas nuo regresijos 
(Jovaiša, 1999). Regresija reiškiasi žmogaus sie­
kimas priversti kitus išspręsti jo problemas. Tai­
gi kai konfliktinėse situacijose nesistengiama 
apginti savo interesų, suprasti oponento pozi­
cijos, siekiama sulaukti aplinkinių dėmesio, 
sprendžiant konfliktą „žengiama atgal", t. y. re­
gresuojama. T irtas toks regresyvus paauglių el­
gesys: savo nuomonės negynima.\\ oponento ar­
gumentų nesiklausymas, verkimas konflikto 
metu. 
Pažymėtina, jog vertybių konfliktai - tai vie­
nas sudėtinio paauglių konfliktų tyrimo aspek­
tų (tirti taip pat paauglių poreikių, vaidmenų 
konfliktai). Todėl apibrėžiant tirtinas vertybes 
apsiribota 12 vertybių (6 terminalinėmis ir 6 in­
strumentinėmis). Sudarant vertybių aprašą 
remtasi Martišauskienės (2004) paauglių po-
žiūrio į vertybes tyrimo duomenimis. Šio tyri­
mo duomenys atskleidė, kurias terminalines ir 
instrumentines vertybes paaugliai laiko labai 
svarbiomis, nelabai svarbiomis ir nesvarbiomis. 
Siekiant įžvelgti vertybių konfliktų plotmę, į ap­
rašą buvo įtrauktos skirtingo vertinimo lygio 
vertybės. Taigi aprašą sudarė paauglitĮ: 
• teigiamai vertinamos vertybės (tem1inali­
nės: sveikata (fizinis pajėgumas, stiprumas) , 
draugystė (turėjimas gerų draugų), meilė (pa­
sitikėjimu, riipestingumu, jautrumu, ištikimybe 
grindžiamas ryšys) ; instrnmentinės: atsakingu­
mas (rūpestingas pareigų atlikimas. atsakymas už 
savo vciksmt1 padarinius), mandagumas (dėme­
singuma.�. taktiškumas), išprusimas (gausios įvai­
riapusės, gilios žinios); 
• nelabai teigiamai vertinamos vertybės (ter­
minalinės: laisvė (savarankiškumas. nepriklau­
somumas), lygybė (lygių teisių pripažinimas), in­
strumentinės: drąsa (savo nuomonės, pažifm1 
gynimas), atlaidumas (gebėjimas atleisti klaidas 
bei apsirikimus, nekeršyti, nepriekaištauti) ; 
• neigiamai vertinamos vertybės (terminali­
nės: malonumai (pramogos, pasilinksminimai); 
instnunentinės: klusnumas (kitų rcikalavim11 
vykdymas. nusileidimas jiems, paklusimas). 
Vertinant frustracijos lygį, kriterijumi laiky­
tas neatitikimas tarp vertybės reikšmingumo ir 
jos realizavimo stabilumo. Todėl tiriamųjų pra­
šyta: l) įvertinti kiekvienos pateiktos vertybės 
reikšmingumą (labai svarbu, svarbu, sunku pa­
sakyti, nesvarbu, visiškai nesvarbu); 2) apibū­
dinti vertybės įgyvendinimo galimybę (labai 
dažnai pavyksta, dažnai pavyksta, kartais pa­
vyksta, retai pavyksta, kol kas nepavyksta). 
Išskirti keturi vertybių frustracijos lygiai: 
žemas (kai neatitikimas tarp reikšmingumo ir 
realizavimo galimybės minimalus, pvz., labai 
reikšminga vertybė realizuojama dažnai (bet ne 
nuolat)); vidutinis - neatitikimas didesnis (pvz., 
labai reikšminga vertybė įkūnijama tik kartais), 
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aukštas - neatitikimas dar didesnis (pvz., labai 
reikšminga vertybė realizuojama retai); labai 
aukštas - labai reikšmingos vertybės realizavi­
mas yra nuolat blokuojamas. 
Siekiant atskleisti vertybių konfliktų raiškos 
ypatumus, ieškota sąsajų (taikytas x2 kriterijus) 
tarp vertybių frustracijos ir konfliktiško elge­
sio. Konfliktiško elgesio kiekybinei raiškai nu­
statyti taikytas konfliktiško elgesio požymių pa­
sireiškimo stabilumo (dažnumo) kriterijus, 
vertinta 5 rangų skale: veiksmas reiškiamas la­
bai dažnai (labai stabilus), dažnai (stabilus), 
kartais (nelabai stabilus), labai retai (nestabi­
lus), beveik niekada (beveik nebūdingas). 
Paauglių vertybių konfliktų raiškos 
tyrimo rezultatai 
l. Vertybių konfliktai su klasės dnmgais. Tai­
kant chi k'vadrato (x2) kriterijų nustatyta, kad 
yra statistiškai patikimas ryšys tarp paauglių iš­
gyvenamos vertybių frustracijos ir jtĮ konflik­
tiško elgesio su klasės draugais ( l  lentelė). 
Matyti, jog paauglių tiesiogine fizinė agresija 
susijusi su dviejų vertybių - meiles ir atlaidumo 
- frustracija. Tai leidžia meih; ir atlaidumą lai­
kyti svarbiausiomis VI I-IX klasių mokinių ver­
tybėmis. Šią prielaidą patvirtina ir meilės bei 
atlaidumo frustracijų sąsajos su kitomis kon­
tliktiško agresyvaus elgesio apraiškomis - fizi­
ne netiesiogine kenkiamąja, verbaline tiesiogi­
ne žeminamąja bei autoagresija. Atkreiptinas 
dėmesys ir į tai, kad atlaidumo frustracija (ki­
taip nei meilės) nesukelia egresyvių bei regre­
syvių veiksmų. Taigi grėsmė įgyvendinti šią ver­
tybę (kaip ir malonumus, lygybę, sveikatą ir 
atsakingumą) lemia vien kovingą paauglių pa­
sipriešinimą, nesuponuoja jų prisitaikymo, pa­
sitraukimo galimybės. 
Akivaizdu, jog netiesioginės fizinės agresi­
jos raiška susijusi su daugumos tirtų vertybių: 
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malonumzf, meilės, sveikatos, išpmsimo, atsakin­
gumo, atlaidumo, mandagumo, klusnumo -
frustracija. Akcentuotina, jog paaugliams bū­
dingiau ne pulti klasės draugą, o kenkti jam 
(pvz., gadinti kokį daiktą). O fizinės netiesiogi­
nės agresijos sąsajų su lygybe, laisve, draugyste 
ir drąsa nenustatyta. Matyti, kad lygybė „gina­
ma" verbaline agresija, laisvė, draugystė, drąsa 
- autoagresyviais, egresyviais bei regresyviais 
veiksmais. 
Kalbant apie verbalinės agresijos raišką ma­
tyti, jog, kaip ir fizinės agresijos atveju, su ver­
tybių frustracija glaudžiau susijusi netiesioginė 
jos raiška. Taip pat vyrauja polinkis kenkti. Pa­
žymėtina, kad verbalinė kenkiamoji agresija 
ypač glaudžiai susijusi su malonumzf, lygybes, 
klusnumo ir atlaidumo frustracijomis. Taigi at­
sidūrę šių vertybių realizavimą blokuojančioje 
situacijoje, paaugliai greičiausiai stengsis pra­
nešti (įskųsti) apie pavojų. O tiesiogiai paaug­
liai labiau linkę žeminti (pašiepti). Glaudūs sai­
tai nustatyti su lygybės, meilės, sveikatos, drąsos, 
atlaidumo, atsakingumo frustracijomis. 
Reikia konstatuoti, kad vertybių frustracija 
santykiuose su draugais dažniausiai sukelia au­
toagresyvius paauglių veiksmus. Matyti, jog pa­
auglitĮ autoagresijai turi įtakos visos vertybės, 
išskyrus lygybę. O glaudžiausiai autoagresyvus 
elgesys yra susijęs su malonumų frustracija. 
Matyti, kad vertybių frustracija mažiausiai 
susijusi su egresyviu ir regresyviu konfliktišku 
elgesiu. Pažymėtina, jog paaugliai, patiriantys 
vertybių frustraciją, labiau linkę vengti bend­
raklasių - jiems būdingesnė ne emocinė, o fizi­
nė egresija. Emocinė egresija susijusi tik su 
draut,.rvstės ir laisvės frustracijomis. Taip pat pa­
minėtina, jog su regresyviu konfliktišku elge­
siu glaudžiausiai susijusi iJprusimo ir drąsos 
frustracija. 
2. Paauglių vertybių konfliktai su mokyto­
jais. Tarp paauglių išgyvenamos vertybių frust-
....... ....... ....... 
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racijos ir jų konfliktiško elgesio su mokytojais 
taip pat nustatytos statistiškai reikšmingos są­
sajos (2 lentelė). 
Iš pateiktų duomenų matyti, jog trejopą kon­
fliktišką elgesį (agrcs)'VŲ, cgresyvų ir regresyvų) 
su mokytqjais lemia meilė!.� atsakingumo ir man­
dagumo frustracija. Nenustatytos sąsajos tarp re­
gresyvaus konfliktiško elgesio ir laisvės, draugys­
tės, sveikatos, išprusimo frustracijų. Vis dėlto 
mažiausiai vertybių frustracija turi įtakos egre­
syviems paauglio veiksmams, reiškiamiems ne­
sutariant su mokytojais. Atskleista paauglių 
emocinės egresijos sąsaja su viena vertybe ( at­
sakingumu) bei fizinės egresijos ryšys su trimis 
vertybėmis: mandagumu, meile ir laisve. 
Kaip rodo tyrimo duomenys, tiriamų verty­
bių frustracija glaudžiausiai susijusi su paauglių 
agresija - fizine netiesiogine, verbaline tiesiogi­
ne ir netiesiogine. Tai liudija vertybių svarbą pa­
augliui - jis stengiasi jas apginti, tačiau griebiasi 
neefektyvios priemonės - agresijos. Be to, ma­
tyti, jog nerimas dėl nesugebėjimo realizuoti mei­
lės, mandagumo, atlaidumo ir atsakingumo turi 
įtakos ir paauglių autoagresijai. 
Nustatyta, kad reikšmingiausia paauglių 
kontliktiškam elgesiui su mokytojais - meilės 
frustracija. Be to, atskleista, jog su paaugliq 
konfliktišku elgesiu statistiškai reikšmingai su­
sijusios visos pateiktos instrumentinės vertybės. 
Taigi matyti, kad dažniausiai konfliktišką pa­
auglio elgesį su mokytojais sąlygoja instrumen­
tinių vertybių frustracija. 1ad paaugliai išgyve­
na dėl nesugebėjimo įgyvendinti tai, kas jiems 
reikšminga, ir kartu nesugeba valdyti frustraci­
jos paveikto elgesio, todėl, matyt, ir elgiasi ag­
resyviai, regresyviai ir egresyviai konflikto su 
mokytojais metu. 
3. Paauglių vertybiniai konfliktai su tėvais. 
Taip pat rasta statistiškai reikšmingų sąsajų tarp 
paauglitĮ išgyvenamos vertybių frustracijos ir jų 
konfliktiško elgesio su tėvais (3 lentelė). 
Matyti, jog paauglių tiesioginė fizinė agresija 
susijusi su puse tirtų vertybių - meilės, draugys­
tės, laisvės, išprusimo, klusnumo ir atlaidumo 
frustracija, netiesioginės fizinės agresijos raiška 
- bemaž su visų tirtų vertybių (išskyrus sveika­
tos ir atlaidumo) frustracija. Atkreiptinas dė­
mesys į tai, jog paaugliams, išgyvenantiems vi­
dinį vertybių konfliktą, būdingiau tėvus pulti, 
o ne jiems kenkti, kaip buvo vertybinių kon­
fliktų su bendraklasiais ir mokytojais atveju. 
Matyti, jog verbalinės agresijos raiška, paaug­
liams konfliktuojant su tėvais, esti dvejopo po­
būdžio: puolamojo, jei reiškiama tiesiogiai, ken­
kiamojo, jei reiškiama netiesiogiai. Taigi tėvai, 
kitaip nei draugai ir mokytojai, paauglio, išgy­
venančio vidinį vertybių konfliktą, yra ne pa­
šiepiami, o gąsdinami Uiems grasinama). Ne­
tiesioginės agresijos raiška nesiskiria: tiek klasės 
draugai, tiek mokytojai ir tėvai paauglių įskun­
džiami (netiesioginis verbalinis kenkimas). Pa­
žymėtina, jog tiesioginė verbalinė agresija, pa­
sireiškianti paaugliams konfliktuojant su tėvais, 
glaudžiausiai susijusi su meilės, laisrės� draugys­
tės, klusnumo frustracija, o netiesioginė verba­
linė agresija - su meilės ir klusnumo vertybė­
mis. 
Taip pat aptikta, kad autoagresyviis veiksmai 
- kaip reakcija į nesutarimą su tėvais - susiję 
su daugeliu tirtų vertybių, o glaudžiausia jų są­
saja su laisvės, meilės, draugystės, iSprnsimo, drą­
sos frustracijomis. 
Matyti, kad vertybių frustracija mažiausiai 
susijusi su paauglių egre!iyviu konfliktišku elge­
siu. Pažymėtina, jog paaugliai, patiriantys drau­
gystės frustraciją, konflikto metu linkę nesikal­
bėti su tėvais, o patiriantys mandagumo, lygybės, 
drąsos ir meilės frustraciją - vengti tėvų. 
Atkreiptinas dėmesys i tai, jog konfliktiškas 
regresyvus paauglių elgesys dažniausias paaug­
liams konfliktuojant su suaugusiaisiais (moky­
tojais, tėvais). T ik regresyvus elgesys su moky-
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' ' ' ' , l ' l ;( ;( x- ;( ;( ;( ;( x-
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0,042 0,024 0,026 0,012 
Tyčia susižeidžia - 57,970 60,361 159,309 79,279 56,782 76,934 38,080 - - - 55,271 
o"'< 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,034 0,006 >-"'� ::oo- Pagalvoja apie - - 47,512 - 48,828 - - 65,790 41,823 42,721 - -< < Vl 
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ui < 
Emocinė - - - - 59,922 - - - - - - -
e>:: ..., 0,000 o - Fizinė - 54,556 - 46,493 - - - 51,648 - - 57,828 -wVJ 
0,008 0,015 0,001 0,001 
Negina nuomonės - - - - - - - - 45,710 - - 57,038 
� < 0,005 0,004 Nesiklauso 69,322 - - 466,488 47,871 - - - - - - 51,201 o ::i  0,000 0 016 0,011 0,017 WVl 
e:: Pravirksta - - 45,309 41,913 - - - 43,354 - - - -
0,021 0,044 0,009 
tojais glaudžiausiai susijęs su klusnumo frust­
racija, o su tėvais - su malonwm1 ir meilės frust­
racija. 
Paauglių vertybių frustracijų ypatumai 
Atskleidus statistiškai reikšmingas sąsajas tarp 
vertybių frustracijos ir paauglitĮ kontliktiškumo, 
siekta atskleisti, koks frustracijos lygis paaug­
liams bttdingiausias, kokias vertybes jiems rea­
lizuoti sunkiausia. Pažymėtina, jog pav. ope­
ruojama trijų lygmenų (maža, vidutinė, didelė 
frustracija) duomenimis. Tad sąvoka dažnai api­
būdina duomenis, gautus susumavus labai di­
delės ir didelės frustracijos lygmenis. 
Įvertinus Vll-IX klasių mokinių vertybių 
frustracijos stabilumą, gauti tokie duomenys 
(pav). 
Akivaizdu, jog apytiksliai pusė tirttĮ moki­
nių išgyvena vertybių frustraciją (paauglių, 
nepatiriančitĮ frustracijos, procentas pav. nepa-
Mandagumas 
Klusnumas 
Atlaidumas 
Atsakingumas 
Drąsa 
Išprusimas 
Malonumai 
Draugystė 
Sveikata 
Lygybė 
Laisvė 
Meilė 
o 10 20 30 
žymėtas). Atskleista, jog dažniausiai blokuoja­
mas meilės, i.�pmsimo, laisvės, drąsos, lygybės, re­
čiausiai - mandagumo, klusnumo ir malonumit 
realizavimas. 
Taip pat pažymėtina, jog paauglių patiria­
mos frustracijos lygis daugiausia yra žemas, 
t. y. neatitikimas tarp vertybės reikšmingumo 
ir realizavimo galimybės yra mažiausius (pvz., 
labai reikšminga vertybė realizuojama dažnai 
(bet ne nuolat), reikšminga - kartais, o ne daž­
nai ir t. t.). Taigi nustatyta, jog trečdalis-ketvir­
tadalis paauglių susiduria su nedideliu verty­
bės reikšmingumo ir realizavimo neatitikimu. 
Dukart-triskart mažiau paauglių išgyvena vi­
dutinę frustraciją. O didelės frustracijos būse­
na būdinga nedaugeliui - vidutiniškai 6 proc. 
apklaustų Vll-IX klasių mokinitĮ. 
Reikia konstatuoti, jog meilė, kurią absoliuti 
dauguma paauglių laiko reikšminga, apibūdin­
tina ir kaip dažniausiai blokuojama vertybė: 
septintadalis paauglių patiria didelę meilės 
40 50 60 70 
•Didelė DVidutinė DMaža 
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frustracij<}, dar septintadalis - vidutin9. Tiek pat 
mokinių pripažįsta, jog jiems sunkiau realizuoti 
(vidutinis frustracijos lygis) laisvė!i\ irpmsimo 
vertybes. Apytiksliai tryliktajai daliai nepavyks­
ta jų įbryvcndinti. 
Mažiau paauglių išgyvena didelę iJprusimo, 
sveikatos, drąsos, lygybės, draugystės, atsakingu­
mo, atlaidumo frustraciją. O realizuoti tokias 
vertybes kaip malon11111ai, mandagumas ir klus­
numas, paauglių nuomone, sutrukdoma re­
čiausiai. 
Išvados 
Agresyvus, egresyvus arba regresyvus elgesys, 
sąlygojamas vertybių frustracijos, suvokiamas 
kaip vertyhių konfliktas. Šia samprata pagrin­
dus empirinį paaugli11 vertybiq konfliktq tyri­
mą, patvirtinta, jog vertybių frustracija laiky­
tina reikšmingu paauglių konfliktiškumą 
sąlygojančiu veiksniu. 
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ADOLESCENTS' CONFLICTS: THE ASPECT OF VALUES 
AND TENDENCY OF CONFLICTING ACTION 
Gražina Čiuladienė 
Sum mary 
The article seeks: l )  to bring out peculiarities of ado­
lescents' conflicting action when their contradictors 
become classmatcs, tcachcrs and parenis, 2) to ana­
lyze thc lcvel of thc frustration of teenager"s valucs. 
The typc of investigating adolescents' conflicts is dc­
termined by the values' conflict. It was defincd in thc 
articlc as contlict caused by their, classmates, teachcrs, 
parenis' behaviour, frustrating adolescents' values. 
Three types of contlicting teenagers' bchavior is de­
termined in the research: l )  aggressive treatment, 
2) egressive treatment, 3) regressive treatment. The 
investigation was carried out with the 586 pupils aged 
from 12 to 16 years (71h_9th grades), learning in town, 
regionai and country Lithuanian secondary schools. 
The link between adolescents' conflicting action 
Įteikta: 2005 l l 20 
Priimta: 2005 12 29 
and frustration of adolesccnts' valucs is established. 
According to data analysis, the conflicting action with 
classmates and teachers is mostly dealing with ado­
lcsccnts' values such as love, responsibility, politc­
ness frustration. Such values' as lovc and friendship 
frustration is the most closcly connectcd with adoles­
ccnts' conflicting action with parents. It has also 
been cstablishcd that the values' frustration mostly 
inllucnces the aggressive adolescents' behaviour. 
The results of the empirical rescarch show that such 
valucs as love, frcedom and sceking education are 
mostly frustrated. According to data analysis, there 
are 14.2 percent of pupils who feel deep frustration -
lacking love; 8.6 perccnt - lacking freedom, 7 percent 
- lacking learning skills. 
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